






рукописа  „Коришћење  Веб  алата  за  конструкцију  онтологија  различитих  природних  језика“  
(„Using Web  tools  for    constructing   ontologies of different natural    languages”)који  је  предат  као 








Основну и  средњу школу  завршио  је  у  Јефрену,  а потом  је дипломирао на Факултету  за 
науке  и  уметност    1996.  године  у  истом  граду.    Након  тога  је  уписао мастер  студије  на 
Културном  универзитету  у  Инстамбулу  и  исте  студије  је  завршио  школске  1999/2000 
године.   Школске  2008/2009  уписао  је  докторске  студије  на Математичком факултету  у 
Београду.  
Емхимед  Алатриш је у периоду од 1997 до 2001. године радио као доцент на Катедри за 
физику, Факултета за   науке и уметност у Јефрену у Либији.   Школске   2006/2007  године 
био је члан Већа за математику и рачунарске науке на истом факултету.  






Област  истраживања  кандидата  је  Семантички  веб.  Један  од  кључних  појмова 
Семантичког веба је онтологија. Термин је преузет из философије, а односи се на  модел 
репррезентације  знања  о  свету  или  неком  његовом  делу.    Део  света  који  се  описује 
онтологијом  назива  се  домен  и  садржи  појмове  (концепте)    и  релације  међу 
њима.Основна  идеја  Семантичког  веба  је  обезбеђивање  комуникације  између  човека  и 
софтверских  агената  (програма  који  могу  самостално  да  делују),  као  и  између  самих 
софтверских агената. За ове сврхе креиран је посебан језик RDF заснован на  XML‐у, за који 
се може  рећи да  је  основа  данашњег  веба.   RDFS  представља проширење  језика RDF  и 
омогућава  дефинисање  класа  и  својства  специфичних  за  поједине  апликације.  Помоћу 
овог  језика могу  се  описивати  онтологије,  али  постоје  још  специфичнији  језици  за  опис 
онтологија,  као  што  је  OWL.    Разни  софтверски  алати,  као  што  су  едитори  онтологија,  
омогућавају креирање онтологија и оперисање са онтологијама.   





Посебна пажња  је  посвећена Арапском  језику  и његовим  специфичностима.  Развијен  је 
посебан метод у којем се користе расположиви алати на вебу да би се за текст, написан на 
арапском,  након  превођења  на  енглески  језик,  формирала  одговарајућа  онтологија. 
Кљчну улогу у целом поступку има алат DODDLE‐OWL. Да би се добила онтологија у којој 
се  користе  арапски  термини,  врши  се  трансформација    документа  помоћu  XSLT‐a,    а 
коришћењем едитора Protégé формира се одговарајућа онтологија.  
Овај  метод  се  може  уопштити  и  искористити  и  за  друге  природне  језике  уз  одређења 
прилагођавања.  
Рукопис садржи опис данашњег стања Семантичког веба и опис неких софтверски алата 










софтверских  алата  који  се  користе  у  оквиру  Семантичког  веба.  Положивши  одговарајуће 
предмете,  кандидат  је  задовољио  ове  претпоставке.  Поред  овога,  неопходно  је  продубљење 
знања из појединих подобласти Семнтичкох  веба. Подопбласт  за  коју  се определио кандидат  је 






























У  рукопису    „Коришћење Веб  алата  за  конструкцију  онтологија  различитих  природних  језика“  
(„Using Web tools for  constructing  ontologies of different natural  languages”) кандидат маст. инф. 
Емхимед  Алатриш  јепоказао  да  је  могуће,  коришћењем  специфичне  методологије,  креирати 
онтологије за текстове написане на било којем природном језику за одређене домене. Креиране 
онотологије омогућавају комуникацију између софтверских агената и лакy размена информација 
између  рачунара.  С  обзиром  на  изложено,  може  се  констатовати  да  су  испуњени  сви  циљеви 
истраживаља наведени приликом предлагања теме. Сматрамо да научно истраживање приказано 
у овом раду даје допринос решавању проблема комуникације човек‐рачунар на природном језику 
човека,  тј.  кеирању  онтологија  Сематичког  веба.  Стога  предлажемо  Наставно‐научном  већу  да 
поменути рукопис прихвати као докторску дисертацију и одреди комисију за јавну одбрану. 
Београд,  11.6.2014.          Чланови комисије:   
 
              др Душан Тошић 
              редовни професор 
              Математички факултет у Београду 
 
 
              др Ненад Митић 
              ванредни професор 
              Математички факултет у Београду 
 
              др Иван Обрадовић 
              редовни професор 
              Рударско‐геолошког  факултет у Београду 
 
Др Гордана Павловић‐Лажетић 
редовни професор 
Математички факултет у Београду 
